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 摘要 
货物监管的效果直接影响了对外贸易区的价值实现，这个问题的研究一直以
来都是自贸区制度研究的焦点。经过 82 年的曲折发展，对外贸易区已成为世界
上较为成功的自贸区制度之一。2014年入区货物超过 7980亿美元，出区货物 795
亿美元，在如此大的货物量面前对外贸易区仍保持了货物监管的高效，并兼顾了
贸易便利和贸易安全，这主要依赖于贴近实际、不断调整的货物监管法律制度的
保障，以及极具创新、高效便利的货物监管规则。本文主要在法条和案例的基础
上对美国对外贸易区货物监管法制问题进行探讨，力求为我国建设自贸区提供一
些国际参照和基础法理的支持。 
本文分以下四个章节展开论述：第一章“对外贸易区的概念和法律性质”首先
从自贸区的沿革、概念、功能地位入手，分析了对外贸易区的概念。其次纠正了
对“境内关外”的错误理解，针对海关法基础定义和法律规定，论证了对外贸易区
的法律性质是具有限定条件的“境内关外”。最后，以《京都公约》自由区作为比
较维度，说明了自由区和对外贸易区在法律性质上具有一致性。第二章“对外贸
易区货物监管规则的立法设计”从法律法规、判例法、国际条约三个方面分析了
货物监管规则的立法设计。第三章“对外贸易区的货物监管规则”对货物分类监管
制度和监管程序展开了详细论述。第四章“对外贸易区货物监管法制对我国自贸
区的借鉴意义”在前三章论述的基础上，围绕货物监管规则的立法设计和货物监
管规则存在的问题，从实体和程序两方面提出针对性建议。 
 
关键词：对外贸易区；货物监管；境内关外 
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 ABSTRACT 
The efficiency of supervision on merchandise is closely related with the value 
realization of the FTZ. FTZ’s supervision on merchandise has been hotly debated for a 
long time. Due to 82 years’ development with twist and turn, the FTZ has become one 
of successful free zones worldwide. During 2014 calendar year, the value of shipments 
into zones totaled over $7980 billion, the value of shipments out of zones totaled over 
$795 billion. With such a huge amount of merchandises in need of supervision, the CBP 
still designate no more than two personnel for physical supervision. Why the CBP can 
achieve its efficiency and keep balance between trade facilitation and security? The 
escort of FTZ Act and Regulatory customs issues requiring CBP law-based supervision. 
Moreover, CBP exercises many creative and effective programs and has 
introduced the Kyoto Convention to enhance the trade facilitation. This dissertation has 
a legal perspective of supervision law system in FTZ and manage to provide prudent 
suggestions based on firsthand materials and jurisprudence of FTZ as guidelines for 
China’s FTZ plan.  
This dissertation is divided into four chapters. Chapter one is about the legal nature 
and conception of FTZ. Firstly the author choses historical development of FTZ and 
sorted out the major transitions in order to discover the true dimension of “within the 
territory but outside the customs territory.” The conclusion can be safely drawn as FTZ 
is definitely under CBP supervision and it’s a general principle. Chapter two is about 
making the law of FTZ’s supervision on merchandise. The legislative design involves 
three sources of law, they are statute, case law and international convention. Chapter 
three introduces specific regulations and application in the operation, such as zone 
status and procedure. Chapter four discusses the current situation in China’s FTZs and 
manages to provide probable approaches to the dilemma which FTZ in the United States 
has enlightened us in the law system of supervision on merchandise. 
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 Territory; Supervision on Merchandise. 
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引言 
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引言 
一、问题的提出 
自从 1934 年《对外贸易区法》颁布以来，经历了 30-60 年代的低潮、70 年
代的活跃、80年到至今的繁荣，美国对外贸易区制度已经运行了 82年。美国现
拥有全球数量最多的自贸区，2014 财政年度活跃的对外贸易区有 179 个，活跃
的制造业项目有 311 个，2700多家企业进驻区内，雇佣员工 42万多人次。入区
货物总价值超过 7980 亿美元，国内货物比例连续 21 年超过外国货物，2014 年
国内货物占所有入区货物的 53%①。这个能够将所有国内的政治、经济问题都归
结为法律问题的国家，在货物监管等方面积攒了大量的经验。 
然而，我国在 1967 年 8 月 4 日联合国正式通过《经济和社会决议》之后，
才真正开始关注自贸区制度。1990 年我国正式设立了第一个海关特殊监管区—
—上海外高桥保税区。2008年 3月 13日，国务院在对《天津滨海新区改革试验
总体方案》的批复（国函[2008]26 号）中提到“加快建设东疆保税港区…条件成
熟时，进行建立自由贸易港区的改革探索。” ②这是“自由贸易园区”的概念第一
次出现在官方文件中。2013年 8月，中国（上海）自由贸易试验区获批，9月 29
日正式挂牌，定位为“面向长江经济带的国际金融、贸易、航运、经济中心；2014
年 4 月天津自贸区、广东自贸区、福建自贸区正式挂牌，定位分别是“面向东北
亚，促进京津冀制造业升级”、“面向港澳，侧重服务贸易自由化”、“面向台湾，
侧重两岸经贸合作”。③中国的自贸区实践才刚刚起步。对外贸易区的货物监管法
律制度，对我国自贸区制定货物监管规则具有示范作用。 
                                                     
①FTZ Board.76th Annual Report of the Foreign-Trade Zone Board to the Congress of the United States, August 
2015:1. 
②东疆保税港区位于天津自贸区的天津港东疆片区内。天津自由贸易（试验）区面积 119.9平方公里，包
含天津港东疆片区、天津机场片区、滨海新区中心商务片区。 
③南方都市报.粤闽津沪四大自贸区定位有何区别？[EB/OL].http://epaper.oeeee.com/epaper/A/html/2014-
12/27/content_3368216.htm?div=2,2015-12-13. 
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二、研究意义 
作为一个新的热点问题，国内学者对自贸区的货物监管法制缺少长期、系统
性的跟踪也是可以理解的。目前从纯粹的法学角度论述自贸区货物监管法制的理
论成果并不多见，大部分研究都糅杂了经济、政治、行政管理等多学科领域，且
多针对我国的海关特殊监管区域的问题提出法律方面的建议。这些建议大多从实
务界的角度出发，忽略了法律体系间的联系、法律问题的内在逻辑，跳过逻辑推
理简单地得出结论，导致出现了“境内关外是自由贸易区最为本质的特征”这样明
显不符合我国海关法语境的错误理解。本文认为，很有必要对目前的自贸区货物
监管法制相关的基础性概念进行梳理，研究货物监管规则背后的法理，探索如何
通过立法这一技术路径使货物监管规则在法律的轨道下运行。 
本文将对自贸区货物监管法制的研究放在国际经济法的框架中进行讨论，利
用第一手文献资料和案例来研究世界上自由区发展最成熟的美国和《京都公约》
的规定，避免陷入老生常谈、以讹传讹的恶性循环。 
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第一章  对外贸易区的概念和法律性质 
第一节  对外贸易区的概念与定位 
一、自贸区概念的沿革 
（一）第一阶段（16 世纪到二战前）：传统的自由港 
自由港，作为传统的自由贸易区形式，最早出现在欧洲。①世界上第一个自
由港是 1547 年的意大利热那亚湾的里南那港，距今已有 469 年。这时期著名的
自由港有意大利的威尼斯、那不勒斯，德国的汉堡、不来梅。19世纪以后，随着
新航线的开拓，资本主义在全球范围内对殖民地、半殖民进行资本输出和掠夺，
建立了新加坡、香港等自由港。随着 19世纪后民族国家的兴起，这些主张“自由
放任主义”政策的完全自由港逐渐转型为有限的自由港，不再是“岸上飞地”，也
要受到海关的监管。开放范围也由原来的整个城市缩小到港口附近的区域。今天
的新加坡可能是最接近“自由港”概念的城市国家。② 
1934 年设立的美国对外贸易区，开发程度不及自由港，功能也较自由港更
为复杂，它的发展具有特殊性。导致这种特殊性的原因主要有：①美国是一个疆
域辽阔、资源丰富的国家，具有广大的国内市场，对外贸易自由化的动力不如具
有多国体系和弱国传统的欧洲；②当时美国国内贸易保护主义色彩极其浓厚，
1789 年美国海关法中就出现了保税和退税的程序，但利益集团始终反对设立自
由区，美国采用“对外贸易区”，而不是“自由贸易区”，就是一个例证。1936 年，
美国才建立了第一个对外贸易区——纽约对外贸易区。这个对外贸易区属于纯贸
易型的自贸区，主要发展转口贸易和对外贸易。 
                                                     
①本文中自由港的定义采用了《欧共体海关法典》第 173 条“全部或绝大多数进口货物可以免税的港口”的
规定，其外延包括了自由仓库、自由贸易区。自由港与自由贸易区的关系是：自由港是开放程度更高的自
由贸易区。 
②DA PONTE, JR., JOHN J. United States Foreign-trade Zones: Adapting to Time and Space [J], the Maritime 
Lawyer, 1980, (5):199. 
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（二）第二阶段（二战后到 20 世纪 80 年代）：现代的出口加工型自贸区 
1959 年，第一个现代意义上的自由贸易区——爱尔兰香农（Shannon）自贸
区设立，是出口加工为主的自贸区，这一新形态的自贸区受到发展中国家的簇拥。
①1966年起中国台湾地区设立了高雄、楠梓、台中等出口加工区。马来西亚、菲
律宾也相继设立了出口加工区。 
对外贸易区没有发展为“出口加工型”自贸区，作为一个资源消耗大国和居民
消费大国，美国的国内市场足以消化对外贸易区内生产的商品。自 1983 年起，
对外贸易区内的出区货物内销化的现象十分明显，入区的外国地位货物主要是原
油、汽车配件、消费电子元件，区内的主要产业是炼油、汽车、电子产业。 
这一时期，与自由贸易区并行发展的还有 GATT多边贸易协定。美国主导下
的 GATT 多边协定对所有缔约国实行普遍的最惠国待遇和国民待遇，力图建立
一个全球性的多边自由贸易区。从法律地位来看，自由贸易区属于 GATT 最惠国
待遇的例外（GATT Plus），是一种区域贸易的规则，GATT第 24条和关于第 24
条的谅解是自由贸易区的法律依据。 
（三）第三阶段（20 世纪 80 年代至今）：自由贸易区（FTZ）和自由贸易区
域（FTA） 
这一阶段，自由贸易区顺应区域经济一体化发展，积极融入区域贸易安排。
20世纪 80年代的国际经济领域，尤其是国际贸易领域，缔结了大量的多边、双
边、区域条约。1995 年WTO取代了 GATT，保留了 GATT第 24 条。WTO 规则
对于区域贸易规则（第 5 款到第 8 款）达成了更为具体的共识，各国继而转向
WTO的区域贸易安排，全球市场形成了一张巨大的 FTA网络。这一时期也是国
际经济法律自由化的时期。②以美国为例，国内法层面上，1984年通过一项自由
贸易法案；国际法层面上，1985年与以色列签订了 FTA，1993年北美、加拿大、
墨西哥三国签订了《北美自由贸易协定》，建立北美自由贸易区（NAFTA）。随后
                                                     
①BOLLE, MARY JANE, WILLIAMS BROCK R. U.S. Foreign-Trade Zones: Background and Issues for 
Congress[R].Congressional Research Service, 2012, 7-5700, R42686:5. 
②国际经济法律的自由化是一种国内涉外经济立法和国际经济法立法的双重路径。见刘志云.全球化背景下
国际经济法律自由化探析[J].厦门大学学报（哲学社会科学版）, 2005,(4):27. 
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